





























































































































































































日時 幼児の人数 保育形態 場所 記録の枚数
2016年10月31日（月）
10：00～10：40 10名 一斉活動 保育室 ４枚
2016年11月11日（金）
10：00～10：45 12名 一斉活動 保育室 ７枚
日時 幼児の人数 保育形態 場所 記録の枚数
2016年10月31日（月）











































2017年１月23日（月） 27名 自由遊び（２クラス合同） なかよし広場 ６枚
日時 幼児の人数 保育形態 場所 記録の枚数
2016年10月７日（金）
10：30～11：45 27名 一斉活動 遊戯場 ３枚
2016年11月１日（火）
10：30～11：45 27名 一斉活動 遊戯場 ９枚
2016年11月14日（月） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 ４枚
2016年11月15日（火） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 １枚
2016年11月16日（水） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 ２枚
2016年11月17日（木） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 １枚
2016年11月24日（木） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 １枚
2016年11月25日（金） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 １枚
2016年11月28日（月） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 １枚
2016年11月29日（火） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 １枚
2016年11月30日（水） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 １枚
2017年１月18日（水） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 １枚
2017年２月22日（水） 約10～30名 自由遊び なかよし広場 １枚












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Consideration about How to Introduce Documentation
－ Through Child Care Practice Using a Large Number of Paper Cups －
　　　In this study, we consideration how to introduce it through the creation of documentation and poster 
presentation. Using photographs for documentation has advantages in ease of looking back child care and sharing 
child care with others. We consider that playing with a large number of paper cups is easy to document in terms 
of ease of shooting, securing of the photographer, spread of children's play. However, since the play did not spread 
in the 2 year old and 3 year old class, the documentation did not continue. An important point of documentation 
was that the caregiver was particularly conscious of child engagement. By conscious of it, the caregiver ourselves 
reflected on it. The method of documentation was created in a wide format, so that the interest of documentation 
as a caregiver’ s expression was seen. Documentation using photos changed the idea of the caregiver and focused 
on the process of play from the result of play. We consider that making documentation changed the viewpoint of the 
caregiver and could lead to improvement of the expertise of the caregiver professional.
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